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President's report 1 Mot de la prksidente 
Phew! It's April already. This is the first 
issue of the Review for any new members 
of CAML this year. Welcome! There are 
quite a few members who have yet to 
renew. If you are planning on doing so, 
please send in your form so that we can 
keep our information updated as well as 
ensuring that IAML has the correct 
information. 
I would like to give you an update on 
the Board's activities in the last few 
months. We held a conference call on 
Sunday, Nov. 18, and we covered a lot of 
ground in two hours. The suggestion of a 
travel grant was brought forward at this 
time, and felt to be worth pursuing. Geoff 
Sinclair, our new treasurer, kindly offered 
to do the work on the grant, which was 
evident in an e-mail sent to the CANMUS 
list in mid-March. It was felt that the 
travel grant would make it possible for 
someone who otherwise might not be able 
to participate in the conference to attend 
this year. We are a small group and hope 
to expand our membership a little through 
the grant and enable someone to find out 
more about our association. 
The conference is to be held fiom May 
25-28,2002, at the University of Toronto. 
I encourage you to attend. Rob van der 
Bliek has been working on the program, 
and it is promising to be a good one! 
We are in the midst of elections. The 
call was recently sent out for nominations 
f o r  t h r e e  p o s i t i o n s :  V i c e -  
Presidentmresident-Elect, Secretary and 
Member-at-Large. If voting is required, 
Oufl Deja avril, et voici le premier numero de 
notre Revue cette annee. Si vous etes un nouveau 
membre de l'ACBM, bienvenue! Si vous n'avez 
pas encore renouvele et planifiez le faire bientbt, 
cornme c'est le cas pour plusieurs, n'oubliez pas 
de nous retourner le formulaire d'inscription afin 
que l'on puisse mettre a jour vos coordonnees et 
les transmettre a I'AIBM. 
J'airnerais vous resumer les activitks du 
Conseil d'adrninistration depuis les derniers mois. 
Notre coderence telkphonique du dimanche, 1 8 
novembre 2001, a permis de faire progresser 
plusieurs dossiers. C'est au cours de cette 
conference de deux heures qu'a ete faite, entre 
autres, la proposition d'offrir une bourse de 
voyage. L'idCe s'est averee tres valable et nous 
avons constate rapidement l'interet general en 
soulevant une discussion a ce sujet sur CANMUS, 
vers la mi-mars. GeofE Sinclair, notre nouveau 
tresorier, a gentiment accepte de travailler sur ce 
dossier. Cette bourse donnera l'occasion a l'un(e) 
d'entre vous de participer au congrks cette annee, 
privil2ge que tous ne peuvent malheureusement 
pas se permettre. Notre groupe de membres est 
plut6t restreint et nous souhaitons que cette bourse 
contribue a son expansion, tout en permettant a 
quelqu'un de mieux connaitre notre association. 
Le congrks se tiendra du 25 au 28 mai 2002, a 
l'Universit6 de Toronto et je vous invite 
particuli2rement a y assister. C'est Rob van der 
Bliek qui a travaille a la coordination du 
programme, qui promet d'etre tres intkressant! 
Nous sommes en periode electorale! 
L'invitation de mises en candidature a et6 faite 
recernment pour les trois postes suivants : vice- 
president(e)/president(e)-Clu(e), secretaire, 
conseiller(kre). S'il est nkcessaire de prockder au 
ballots will be sent out in the next month. 
Please send in your ballots promptly! 
Thanks to Vivien Taylor for running the 
elections once again. 
The board met recently on March 9 in 
Ottawa. We discussed ongoing issues such 
as membership, the treasurer 'S report, the 
conference and various other topics 
including the CAML archives and an 
association pamphlet. 
I look forward to seeing many of you 
in Toronto in May. Until then! 
vote, des bulletins vous seront postes au cours du 
prochain mois. Veuillez nous les retourner sans 
delai. Un grand merci a Vivien Taylor qui a pris la 
responsabilite du processus electoral une fois de 
plus. 
Le conseil Cadministration s'est rkuni 
rCcemment a Ottawa, le 9 mars dernier. Nous y 
avons discutC de divers dossiers courants : 
adhesion, rapport du tresorier, congres, archives 
de I'ACBM, brochure de l'association, etc. 
J'anticipe deja le plaisir de rencontrer 
plusieurs d'entre vous a Toronto en mai. A 
bientbt! 
Brenda Muir 
brenda. muir@nlc-bnc. ca 
